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of the Society's meetings 
Πρακτικον όπ' αριθ. 163 
Τακτικής Συνεδριάσεως Έής 6ης 'Απριλίου 1973 
Ή συνεδρίασις έ'λαβεν χώραν την 6ην 'Απριλίου, ήμεραν Παρασκευήν 
και ώραν 18.30' εις τήν α'ίθουσαν Sandoz - Hellas, Δεληγεώργη 55 - 59, 
υπό την Προεδρίαν του κ. Ί ω ά ν . Καρδάση με τα κάτωθι, θέματα ημερησίας 
διατάξεως : 
1. Προσφο'ίνησις κ. Προέδρου. 
2. Άνάγνωσις και έπικύρωσις πρακτικού προηγουμένης συνεδριάσεως. 
3. Διάφοροι ανακοινώσεις. 
4. Ε κ λ ο γ ή νέων Ε τ α ί ρ ω ν . 
5. Συγκρότησις 'Επιτροπής προς έκλογήν Ε τ α ί ρ ω ν . 
6. 'Επιστημονικά! ανακοινώσεις. 
Εις την συνεδοίασιν παρέστησαν 15 έταΐοοι. 
Έ ν αρχή ό Πρόεδρος κ. Ι. Καρδάσης προβαίνει εις την προς τα μέλη 
προσφώνησίν του, ήτις επισυνάπτεται τω Πρακτικω. 
'Εν συνεχεία ό 'Αντιπρόεδρος κ. Ν. Γαλάνης ευχαριστεί τους εταίρους 
δια την προσ-γενομένην εις αυτόν τιμήν και τονίζει οτι αισθάνεται το βάρος των 
ευθυνών τάς οποίας επωμίζεται ως μέλος τοΰ Δ. Σ . , θα καταβάλη δε πάσαν 
προσπάθειαν δια τήν εύόδωσιν τοΰ έργου της Ε Κ Ε . 
Ό κ. Σκοΰντζος λέγει δτι ή Κτηνιατρική είναι εις τήν πραγματικότητα 
Οικονομική 'Επιστήμη και ως τοιαύτη δέον να προβάλεται προς το ευρύ κοι-
νόν. 
Ό κ. Καρδάσης αναφερόμενος ζίς τήν προσφώνησίν του διευκρινίζει πώς 
αντιλαμβάνεται ό 'ίδιος τήν συμβο>ήν τοΰ Κτηνιάτρου εις τήν Κτηνοτροφικήν 
παραγωγήν. 
Ό κ. Πα>λάσκας αναφέρεται εις έπιστολήν του προς τήν Έταιρείαν σχε-
τικήν με το κτηνοτροφικον πρόβλημα και αιτεί δπως συγκροτηθή 'Επιτροπή 
δια τήν λεπτομερή με>έτην τοΰ θέματος και ύποβο>ήν προτάσεων. 
Ό Λ. Καρδάσης έχει τήν -^νώμην οτι διά τον χειρισμον τοΰ σοβαροΰ τού-
ου θέματος πρέπει να γίνη κοινή σύσκεψις δ>ων τών αρμοδίων συ>λόγων τοΰ 
Κλάδου, ΠΕΚΔΥ, Ε Κ Ε , Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος κ.>.π. 
Μετά ταΰτα ό Ειδ. Γραμματεύς κ. Πάππους προβαίνει εις τήν άνά^νωσιν 
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των Πρακτικών της προηγουμένης συνεδριάσεως της 31.1.1973, άτινα και 
έπικυροΰνται. 
Ό κ. Πρόεδρος αναγιγνώσκει έν συνεχεία διαφόρους έπιστολάς : 
1. Της Ε ν ώ σ ε ω ς Κτηνιάτρων τοΰ Μεξικού, αναφερομένη εις τήν πρότασιν 
ταύτης δπως παρουσίαση τον ύμνον των Κτηνιάτρων εις το προσεχές 
Παγκόσμιον Κτηνιατρικον Συνέδριον έν Θεσ/νίκη και ευχαριστεί δια τήν 
αποστολή ν τοΰ δε>τίου της Ε.Κ.Ε. 
2. Της Κτηνιατρικής Σχολής Θεσ/νίκης αναφερομένη εις τάς απόψεις της 
Σχολής περί ιδρύσεως Υπουργείου Έδαφοπονίας. 
3. Εύχαριστήριον έπιστο>ήν τής Ε . Κ . Ε . προς τήν Έταιρείαν Sandoz με κοι-
νοποίησιν προς τον κ. Με>ισσουργόν, Δ/ντήν τής Sandoz - Hellas. 
4. Συ>λυπητήριον έπιστολήν τής Ε.Κ.Ε. προς τήν οίκο^ένειαν τοΰ αποβιώ­
σαντος καθηγητοΰ Β. l i b e r t i n i - Brescia 'Ιταλίας, επιτίμου μέλους τής 
Ε τ α ι ρ ε ί α ς . 
5. Έπιστο>ήν τής Ε.Κ.Ε. προς τον καθηγητήν P . A t a n a s i u , τοΰ 'Ινστιτού­
του Παστέρ των Παρισίων, δι' ης προσκαλείται ούτος επισήμως δπως 
όμι>ήση εις συνεδρίασιν τής Ε τ α ι ρ ε ί α ς περί «λύσσης» κατά τήν ενταύθα 
άφιξίν του τον προσεγ^ι Ό κ τ ώ β ρ ι ο ν επί τη ευκαιρία τοΰ IX Διεθνοΰς 
Συνεδρίου Τροπικής 'Ιατρικής και Ελονοσίας. 
Ό κ. Πρόεδρος επί τη βάσει τής εκθέσεως κρίσεως των υποψηφίων μελών 
κ. κ. Ά θ . Βα>άση, Ά π . Ζιώγαν, Έ π α μ . Γεωργίου καί Γεώρ-yiov Γεωρ-yioM, 
προτείνει δπως οί συνάδε>φοι ούτοι έκ>ε^οΰν μέλη τής Ε τ α ι ρ ε ί α ς , δπερ καί 
ζ·)ενετό άποδεκτον παμψηφεί. 
Προτείνονται καί ορίζονται μέ>η τής 'Επιτροπής κρίσεως τών υποψηφίων 
με>ών κ. κ. Βασ. Γεωρ^οπούλο'), Δημ. Τσιά/λα, Θεοφ. Βορεινάκη, Βασ. 
Γκάρτζου, Παρμ. Μαρχοπού>ου, Δημ. Υπερήφανου, Δημ. Χατζόγλου καί οί 
κ. κ. Χ. Δουμένης, Ν. Γα>άνης καί Π. Δραγώνας. 
Ό κ. Δεμερτζής προτείνει δπως ή Ε τ α ι ρ ε ί α άσχο>ηθή μέ το θέμα τής 
«ρυπάνσεως τοΰ περιβάλ>οντος» άπα κτηνιατρικής απόψεως καθώς καί μέ το 
θέμα τής αξιολογήσεως τής προτεραιότητος τών Κτηνιατρικών 'Ερευνών. 
Ό κ. Καρδάσης λέγει δτι θα ήτο ενδιαφέρον δπως ό κ. Δεμερτζής αναπτύ­
ξει τάς απόψεις του σχετικώς μέ το πρώτο θέμα εις προσεχή συνεδρίασιν τής 
Εταιρείας, ώς προς το δεύτερον έ'χει τήν γνώμην δτι τα αρμόδια 'Ιδρύματα 
προβαίνουν εις τήν άξιολόγησιν τής προτεραιότητος τών προς έ'ρευναν θεμάτων. 
Ό κ. Σκοΰντζος λέ^ει δτ . οί προϊστάμενοι, έν συνεννοήσει μετά τών ερευ­
νητών, πρέπει να ορίζουν τα θέματα έρεύνης καί να μην άφήνωνται ταΰτα εις 
τήν κρίσιν ενός έκαστου έρευνητοΰ, δπως έν ποίλοϊς, συμβαίνει σήμερον, άνα-
κοινεΐ δε δτι ό συνάδελφος κ. 'Ασίκης έχει γ ράψει μελέτην «Περί ρυπάνσεως 
τοΰ περιβάλλοντος» καί δτι θα ήτο ενδιαφέρον να κλιθή καί ούτος δπως άναπτύ-
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ξη τάς απόψεις του επί του προβλήματος τούτου. Λαμβάνεται άπόφασις δπως 
οι κ. κ. Δεμερτζής και 'Ασίκης κληθούν να αναπτύξουν το θέμα τής ρυπάνσεως 
του περιβάλλοντος άπο Κτηνιατρικής απόψεως εις προσεχή συνεδρίασιν τής 
Εταιρείας . 
Ό κ. Δρα^ώνας άνακοινοϊ δτι, κατά το τρέχον έτος, ε^οην προγραμματι­
σθεί όμι>ίαι με θέματα όπως το πρόβλημα τής ρυπάνσεως του π<=:ριβάλ>οντος, 
το κτηνοτροφικών πρόβλημα, ή έχινοκοκκίασις, ή ιστορία τής ιατρικής επιστή­
μης κ.>.π. 
Ό κ. Γκώγκος προτείνει όπως γίνη συμπόσιον Ύ-γιεινής Τροφίμων, τα 
συμπεράσματα του οποίου θα πρέπει να άξιο>ο^ηθοΰν καί να γνωστοποιηθούν 
εις τους άρμοδίοης. 
Ό κ. Καρδάσης λέγει δτι ή σύγκ>ησις ένος συμποσίου απαιτεί σοβαράν 
προεργασίαν καί προτείνει εις τον κ. Γκώγκον δπως άναλάβη την τεχνικό -
οικονομικήν μελέτην του θέματος. 
Ή Επιστημονική άνακοίνωσις «Καθορισμός κριτηρίων δια την έκτίμη-
σιν τής υγιεινής καί ποιοτικής καταστάσεως τής γιαούρτης» των κ. κ. Κ. 
Σκούντζου, Α. Παπαδιά, Θ. Παπασταύρου, Ν. Παναγιωτοπούλου, Ι. 'Ασίκη 
αναβάλλεται δι' άλλην συνεδρίασιν. 
Μεθ' δ μη υπάρχοντος έτερου θέματος λύεται ή συνεδρίασις. 
Ό Πρόεδρος Ό Ειδ. Γραμματεύς 
Ι. Κ Α Ρ Δ Α Σ Η Σ Χ. Π Α Π Π Ο Υ Σ 
Πρακτικον υπ' αριθ. 164 
Τακτικής Συνεδριάσεως τής 24ης Μαΐου 1973 
Ή συνεδρίασις ελαβεν χώραν την 24ην Μαΐου, ήμέραν Πέμπτην καί ώραν 
18ην, εις την αίθουσαν Sandoz - Hellas, Δε>ηγεώργη 55 - 59, υπό την Προ-
εδρίαν του κ. Ί ω ά ν . Καρδάση με τα κάτωθι θέματα ημερησίας διατάξεως : 
1. Άνάγνωσις καί έπικύρωσις πρακτικών προηγουμένης συνεδριάσεως. 
2. Διάφοροι ανακοινώσεις. 
3. Έ κ > ο γ ή νέων Ε τ α ί ρ ω ν . 
4. Έπιστημονικαί ανακοινώσεις. 
Εις την συνεδρίασιν παρέστησαν 22 εταίροι. 
Ή άνάγνωσις των Πρακτικών τής 6.4.73 αναβάλλεται δια την έπομένην 
συνεδρίασιν. 
Ό Πρόεδρος κ. Καρδάσης αναγιγνώσκει σχόλιον τής 'Εφημερίδος « Ε σ τ ί α » 
τής 24.5.73 τεθέν υ π ' δψιν τής Ε τ α ι ρ ε ί α ς υπό του κ. Κιάππε, καί το όποιον 
κρίνεται ως λίαν δυσφημιστικον δια την Έ π ι σ τ ή μ η ν μας καί τα επαγγελματικά 
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συμφέροντα του Κλάδου. Ό κ. Γαλάνης προτείνει όπως άποσταλή προς την 
εφημερίδα έντονος διαμαρτυρία εις την οποίαν άφ' ενός μεν να καταδικάζεται 
πάσα έκνομος πράξις, και άφ' έτερου να ζητήται, συμφώνως τ ω Νόμω περί 
Τύπου, ή ανασκευή του προσβλητικού χαρακτηρισμού δια τους κτηνιάτρους. 
Μετά διεξοδικήν συζήτησιν ή πρότασις αύτη γίνεται ομοφώνως αποδεκτή. 
Ό κ. Πρόεδρος επί τη βάσει της εκθέσεως κρίσεως τών υποψηφίων με­
λών κ. κ. Βασ. Γεωρ-^οπούλου, Δημ. Τσιάλλα, Θεοφ. Βορεινάκη, Βασ. Γκάρ--
τζου, Παρμεν. Μαρκοπούλου, Δημ. Υπερήφανου και Δημ. Χατζόγλου, προ­
τείνει τήν έκλο^ήν τών συναδέλφων τούτων ως μελών της Ε τ α ι ρ ε ί α ς , δπερ 
και έγένετο άποδεκτον παμψηφεί. 
Ό κ. Σκοϋντζος προβαίνει εις τήν άνακοίνωσιν της μελέτης τών κ. κ. 
Σκούντζου Κ., Παπαδιά Α., Παπασταύρου Θ., Παναγιωτοπούλου Ν., κ α ί ' Α ­
σίκη Ι. με τίτλον «Καθορισμός κριτηρίων δια τήν έκτίμησιν της υγιεινής κ α ι 
ποιοτικής καταστάσεως της γιαούρτης». 
Ό κ. Πρόεδρος συγχαίρει τους συναδέλφους δια τήν άξιόλογον έργασίαν 
των καί τονίζει δτι πρέπει να καθιερωθούν κριτήρια δια τον μικροβιολογικον 
ελεγχον της γιαούρτης. 
Εις έρώτησιν του κ. Γαλάνη περί ελέγχου τών μυκήτων της γιαούρτης 
ό κ. Σκοΰντζος λέγει δτι έγένετο μικροσκοπική έξέτασις καί δτι το πρόβλημα 
τών μυκήτων είναι σοβαρότατον διότι πλείστοι τούτων θεωρούνται τοξινογό-
νοι, αξιόλογοι δε έργασίαι δημοσιεύονται επί του θέματος τούτου κατά τα τε­
λευταία έτη, εις περιοδικά του εξωτερικού. 
Ό κ. Πάππους έρωτα ποία ή έννοια του θετικού αποτελέσματος εις τα 
κολοβακτηρίδια καί πώς έγένετο ή διάγ^ωσις τών κολοβακτηριδίων τών βρε­
φικών έντεριτίδων. Ό κ. Σκουντζος άπαντα δτι έθεωρήθη ως θετικον αποτέ­
λεσμα ή υπαρξις κολοβακτηριδίων καί εις ενα μόνον σωλήνα καλλιέργειας της 
διαλ.ύσεως γιαούρτης 1 β καί δτι ή διάγνωσις έγένετο δι' όροτυποποιήσεως 
δια τών ειδικών ορών. 
Ό κ. Γκώγκος έρωτα που αποδίδεται ή έλλειψις σταφυλοκκόκων εις τήν 
γιαούρτην καί προσθέτει δτι, κατά τήν γνώμην του, πρέπει να καθορισθούν 
κριτήρια εις τήν πρώτην ΰλην, το γάλα, πριν καθορισθούν τοιαύτα εις τήν γ ι α ­
ούρτην. 
Ό κ. Σκοΰντζος αποδίδει τήν έλλειψιν σταφυλοκκόκων εις το p H του προ­
ϊόντος. 
Ό κ. Γαλάνης λέγει δτι επί του θέματος τής νομοθεσίας δια τον ελεγ­
χον τών τροφίμων έχει συσταθή επιτροπή ειδικών καί καταβάλλεται σοβαρά 
προσπάθεια τελευταίως, ώστε δια κάθε προϊόν να καθιερωθούν κριτήρια έλέγ-
X ο υ · 
Έ ν συνεχεία ο κ. 'Ασίκης προβαίνει εις τήν άνάπτυξιν του επιστημονικού 
θέματος «Καυσαέρια - Ρύπανσις τής ατμοσφαίρας» καί ό κ. Δεμερτζής του θέ-
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ματος«Έπίδρασιςτής ρυπάνσεως του περιβάλλοντος επί της υγείας των ζώων». 
Ό κ. Καρδάσης συγχαίρει τους όμιλητάς και λέγει δτι δια πρώτην φοράν 
ή Ε τ α ι ρ ε ί α μας άσχο>εΐται με το θέμα της ρυπάνσεως του περιβάλλοντος, 
τονίζει δε δτι τα λεγόμενα νοσήματα του πολιτισμού είναι τα λύτρα, τα όποια 
καταβάλλει ό άνθρωπος εις τα αγαθά τούτου, καί προσθέτει δτι όλονέν καί πε-
ρισσότερον το Κοινόν θέλει φυσικάς τροφάς. 
Ό κ. Στοφόρος έχει την γνώμην δτι αί όμιλίαι περί ρυπάνσεως του περι­
βάλλοντος πρέπει να λάβουν εύρυτέραν δημοσιότητα. 'Αποφασίζεται δπως 
συσταθή επιτροπή προβο>ής θεμάτων ρυπάνσεως του περιβάλλοντος άπο κτη­
νιατρικής απόψεως εκ τών κ. κ. Στοφόρου, Γκώγκου καί Σκούντζου. 
Ό κ. Σκοΰντζος έρωτα δια τήν περιεκτικότητα του ψευδαργύρου εις τους 
Ιστούς. 
Ό κ. Δεμερτζής λέγει δτι δεν υπάρχουν άποθήκαι ψευδαργύρου εις τον 
όργανισμόν, ως συμβαίνει μέ άλλα στοιχεία π . χ. δια τον χαλκόν, το ήπαρ. 
'Ανευρίσκεται εις σχετικώς ύψηλοτέρας τιμάς εις τα οστά πλην δμως δυσκόλως 
κινητοποιείται εκ τούτων καί δτι ή περιεκτικότης τών οργανισμών εις ψευδάρ-
γυρον εξαρτάται άποκ>ειστικώς έκ τών τροφών. 
Ό κ. 'Ασίκης >έγει οτι τα νιτρικά καί νιτρώδη επιτρέπεται να προστί­
θενται εις διάφορα κρεατοπαρασκευάσματα εις καθορισμένην ποσότητα, ή 
ύπέρβασις της οποίας είναι ένδεχόμενον να αύξηση τήν περιεκτικότητα εις 
νιτροζαμίνην (ποοιον αναγωγής τών νιτρωδών) ουσίας τέρατος όνου καί καρ­
κινογόνου. 
Μεθ' ο μή υπάρχοντος έτερου θέματος >ύεται ή συνεδρίασις. 
Ό Πρόεδοος Ό Ειδ. Γραμματεύς 
Ι. Κ Α Ρ Δ Α Σ Η Σ Χ. Π Α Π Π Ο Υ Σ 
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